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ABSTRACT 
In typical urban areas where buildings are built in clusters, wind pressure 
distribution of buildings is influenced by the interference effects from neighbouring 
buildings, which consequently affect wind-induced ventilation in buildings. This 
study was aimed to investigate the relationship between two geometric parameters of 
idealized urban arrays and mean pressure distribution. Hence, numerical 
investigation was conducted using large-eddy simulation (LES) on six idealized 
urban cases. The first geometric parameter was packing density λp which is the ratio 
of planar area of buildings to the total surface area, and was used to designate six 
building arrays, between sparse and dense urban conditions i.e. 0.044 ≤ λp ≤ 0.391. 
The second geometric parameter was used to incorporate the heterogeneity of urban 
surfaces, defined by aspect ratio of building α (i.e. the ratio of frontal area to planar 
area of a building). Nine types of square-based buildings which were arranged 
randomly in staggered arrangement, have different values of α  ranged between 0.84 
(low-rise building) and 3.76 (high-rise building). Current results show that in denser 
arrays (i.e. λp ≥ 0.250), pressure drag which was calculated through mean pressure 
differences between windward and leeward sides of buildings, is dominated by   
high-rise buildings by up to 55%. Besides, effects of packing density are significant 
on low-rise buildings (i.e. α ≤ 2.64) since the interference effects are likely to 
intensify when distances between adjacent buildings become less mainly at height z 
below the building height average have. In addition, a linear relationship between α 
and averaged mean pressure difference is observed in all packing densities, 
particularly for high-rise buildings (i.e. α ≥ 3). The results obtained from this study 
are exclusive to random staggered arrays, but the findings are an important addition 




Dalam kawasan bandar yang tipikal di mana bangunan dibina secara   
berkelompok, taburan tekanan udara dipengaruhi oleh gangguan daripada keadaan 
bangunan yang berdekatan dan memberi kesan terhadap pengudaraan dalam 
bangunan. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji kaitan antara dua parameter 
geometrik bagi kawasan bandar ideal dan taburan tekanan udara. Oleh itu, simulasi 
berkomputer menggunakan model turbulen LES dijalankan bagi enam kes bandar 
ideal. Parameter geometrik pertama ialah kepadatan bandar λp iaitu nisbah antara luas 
tapak bangunan dengan luas lot kawasan bangunan. Ia mewakili kawasan bandar 
yang berkepadatan rendah ke kepadatan yang tinggi iaitu 0.044 ≤ λp ≤ 0.391. 
Parameter geometrik kedua mewakili ketidaksekataan ketinggian bangunan dan 
dinamakan sebagai nisbah aspek bangunan, α (nisbah antara luas tapak bangunan 
dengan luas permukaan hadapan bangunan). Sembilan jenis bangunan bertapak segi 
empat sama yang disusun secara rawak dalam susun atur yang dinamakan staggered, 
mempunyai nilai α yang berbeza iaitu dari 0.84 (bangunan rendah) hingga 3.76 
(bangunan tinggi). Hasil daripada LES menunjukkan bagi kes bandar yang padat 
(iaitu λp ≥ 0.250),  daya seretan yang dikira melalui perbezaan purata tekanan di 
antara permukaan bangunan bahagian hadapan dan belakang didominasi oleh 
bangunan-bangunan tinggi sehingga 55%. Selain itu, kesan kepadatan bangunan 
adalah ketara bagi bangunan rendah (iaitu α ≤ 2.64) mungkin kerana gangguan 
terhadap pergerakan udara menjadi  kritikal  apabila jarak di antara bangunan 
berkurangan terutamanya pada ketinggian z kurang dari purata ketinggian bangunan 
have. Tambahan pula, hubungan yang linear antara nilai α dengan perbezaan purata 
tekanan udara telah diperolehi, terutamanya bagi bangunan tinggi  (iaitu α ≥ 3) dalam 
semua kes λp. Data yang diperolehi adalah khusus kepada kajian bangunan yang 
dinamakan random staggered arrays, namun ini adalah penting bagi pertambahan 
kajian mengenai kesan taburan tekanan udara dalam kawasan bandar ideal yang 
menyerupai kawasan bandar yang sebenar.        
